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Сім’я - одна із найбільш стародавніх форм соціальної спільності людей. Через 
різноманітні канали і за допомогою певних механізмів вона є пов’язаною зі всіма сферами 
діяльності людини.  
Дослідження, проведені українськими соціологами, демографами та психологами, 
дозволяють оцінити сучасний стан функціонування сім’ї як критичний. Показниками 
такого стану виступають: катастрофічні погіршення матеріального благополуччя сім’ї, 
відсутність нормальних умов для її життєдіяльності, зниження народжуваності, динаміка 
розлучень, дисфункційний розвиток сім’ї, які проявляються в підвищенні сімейної 
напруги, незадоволеності, подавлені почуттів, співзалежності. 
Результати наукових досліджень, досвід роботи в психологічній консультації з 
питань шлюбу і сім’ї м. Тернопіль, самостійні дослідження дозволили виділити і описати 
сучасні тенденції у функціонуванні української сім’ї: 
- Все більшого розвитку набуває неповна і позашлюбна сім’я. 
- Багато чоловіків і жінок свідомо не вступають у шлюб, а задоволення потреби в коханні 
пов’язують із пошуком сексуального партнера, а не створенням сім’ї. 
- Дошлюбна поведінка молоді характеризується активними сексуальними пробами на фоні 
недостатньої психосексуальної обізнаності. 
- Серед мотивів вступу в шлюб у молоді домінують раціональний і матеріальний 
розрахунок. 
- Сучасні сім’ї і вступаючи в шлюб, стійко орієнтовані на малодітну сім’ю. 
- Збільшується кількість жінок незадоволених сексуальними відносинами з чоловіком. 
- Погіршуються батьківсько-дитячі відносини. Відомий американський дослідник 
D.Bradshow вважає, що джерелом кризи сім’ї виступають батьківські норми, які, не 
дивлячись на розвиток суспільства, залишаються незмінними вже протягом 150 років. 
На фоні описаних тенденцій відбувається зниження цінності сім’ї, її значення для 
особистості. 
Таким чином, турбота про сім’ю є проблемою великої політики, а значні зміни в 
функціонуванні сім’ї являються стержнем структурних, політичних, економічних, 
демографічних реформ в Україні. 
